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SKHOK: L I Comltlón «ncirgafa 
{e rv.1»ctsr les Inilrucclonw tsg'a-
n-n a r k i pira Is rpUcadón dul 
Eitstoto mnnlclpn!, h i tMmliudo 
js, cntr» ütret, la da la contrata-
clin d» cbrni y iervlclc«. 
R<!*Fatendo lo i principios fwi¿a-
mtnt ice, romun't a toda llcltacldn, 
qae fttfurs'bañen la !rg!«!ticl4il 
twlcr h i h - b l í o , i ln «mbarga. qua 
lntrcducír Impórtenla* varlaclona» 
*n al procadlmhnto, encamlnadac 
«Mt • dar mayores f «cl¡ldad«s R IOI 
AyantomHntoi d* mi» da 100.000 
gima» pera la contratación por fla«-
tlún dlracta; condncantai otraa • 
Impedir, o al nunoi a dificultar, la 
cot.Mmleddn Inmoral da loil'ama-
IÍOK cprlmittK», a cayo «ficto ta 
f t b ' J i * 10000 ponstw al tipo da 
I t i >ubs«tn qu« han da calibraría ¡ 
pr.r al »Utema da praiar.taclán da j 
p!l»g-s dnranta la mtdla hora al- ; 
giii«r,ta n la lallaíada para la l i d - i 
tnddn. a Inapiradu todas en al a l - : 
t-rlo d* catanomU, bate primordial : 
¿•J Eitatnio. 
Tolas so¡', en saitenclai las ln-
rcVíclore; más ctancla'ai qua In-
!':i¿üce «': proyaclo 6- R 'g amanto 
rrtc'cto ala ligltlaclónvig«rtaan 
ir- f-íf!» At cont>stacldn cuando IS 
ffmu'gS «i Estatuó mnnlclpr.1. 
Por lea rezonat «xpaasts», f • 
prepuníts d»! Mlnlii»'lo dt I» Qo-
b:rnBddn, al J«f« d»IOoWamo, Pra-
:í 'enl« ¿>' Directorio Millar, da 
« í i n t o con éit», tl»ne al honor da 
so*f ter K 'a tsncHn de V. M . , o' ad 
j'.'nto troy-jcto <?« D=cr*to aprcbun-
oo-si Rag uniente risrí I» contrata 
c'i- át int rbraa y a«r«Iclos a cargo 
Si 'ra «rtldríles iñorlcIpalB». 
M ííOd 2 do inl'o 1924 — 
SF»'R: A L R. P. 4*V M M i -
guel Primo de Rivera f Orbane/a. 
REAL DECRETO 
A !irpp«»rla dfl Jefa dxi Qoblsr. 
: o Pr«ílde;ite M Dl'actoiio MUI-
t' r y d» BCK'-rdo con é' tn, 
gn en «tcrt tai lo sígilenta: 
AMi'.u c único. S» cprutb» al 
: ' Í«: i tcR g,.¡ri«nto f i f a i»contra-
! • iíü o*, lot cb's» y fírvlcio» a 
' a a i i i;,» »>itld8d«ü munlclpalt». 
, D-ío nn PaNclo a dos d» julio 
ó» mil rpDfcHnlOí V*l!>tlcua!:o.» 
ALFONSO —E Pr^tlífert» rfel DI-
' corlo M '!t«.r Miguel Primo de 
R'vera y Orbane/a. 
I teglameiito p*ra IB « n i t r a l * » 
«Ion d* l . a « b r a a y narailciM • 
*arSa 4e |aK enlUadaa m a > 
Bl«lpal«a 
, Arllculo i ,• Para ln contriitactin 
<" ebrat y nrvlclc* munlcipelas 
!«!?• te tontraan los erllculos 161, 
162 y 164 del Eitatato. las anuda-
das municipal»» ta atandrín a lo qna 
w dlipona an asta Raglamanto. 
Artlcalot.* Laiubs»<a,oalcon 
curie, an sn cato, dabarái anun- ; 
da r í a con aa|«cl4n a 'o qua aitnbla- ¡ 
can los arllculo» 162 y 165 dal E l - > 
titulo, y adamii an dos parlddlco», ! 
no cfleíala», da la localidad, »l lo» •; 
hablara, y an lo» lugsra» qua la Cor-
poraddn tangí oralnarlamanta da»- i 
tinado» para fljaddií da adicto» y I 
anuncio», cuidando da ranovarlo», »l ;' 
fnara praclio. SI an la localidad no 
»• pubilccian parlóilco» y al con- ! 
trato «xctdleia da 15.CC0 patata», 
dabará ananclana an lo» da la capi-
tal da la provincia. En los parlddicoa 
no oficiala» al anuncio podré limi-
taría a un sudnto axtracto. 
La» llcltaclona» «a variflearin 
slampra por madlo da pllagos carra-
dos, sujstindosa las propoaldonsa 
qua aa praieolen al modelo prat-
crllo para al cato por la Cor para-
cidn contratante. 
Articulo 3.* La» entidad»» mu- . 
nldpalaa formardn loa proyactoi, 
los pilagoi de condldonai facultatl-
«a» y acondmicas y loa praiupua» 
to» da laa obra» o aarHclo» y Blaréu 
• i prado qua haya de aarvlr da tipo, 
para la inbaita, atar.léndoi» a lo 
qua an cada caso y aagún la natu-
raliza dal contrato p róang in laa la-
y « i o diipoildonaa V gante» y «»'• 
P'Clalmante cuando se trate de 
obra» que alacian a IB» zona» mu-
ritlm* y mljltar da costa» y fron-
teras. 
Si las obra* ta tullaren «ncl»«<:-
da» dantro da n'guna da ata» zona» 
o en »n deaarruilo ¡a» InVadltran 
o la» cinzaitn, ai proy-icto dabtri 
acompaftina documento h biden-
te an qua na lugt constar, per la 
Autoridad »up*rlur mllllar da la pro-
vincia, que puedan emprender sa «or 
no dificultar el plan general d« ds-
fama. 
Por ningún concapto podrán la» 
•nt ldad» mi:nlwlpal6,: dividir la ma-
- tcrla d« ¿ontrutHClOn an psrÍJi o 
grupo», con el fin de qua la cuantía 
no llegue H la praclia para ln caía-
. braclón do »ub«t;i o concurao, 
cuendo .le trate ¡te c b|alc» da una 
rriima daca o ds obras prre un 
mlmto («rvíclo. 
Articulo 4 * Cuando.a! conírato 
! haya £» ob Igir a la «litldad munl-
; clpn: el ni g ) di* alguna csnllifod tío 
¡ po'lré •nundara-- IM «nbaita o el 
concurro si no exlit* an «• nr«»u 
pu«ito crdlnsrio " i crédito ítficlíin-
ta psro varlficsr'o. -o sl-i qu u h.'.ya 
tldo previemaote formado y «proba-
do el pra upuaito rxUaordlnrrlo 
que para ello s«a praclio. 
Artlcu'o í . " . Las (cbada» «a ca-
Icbranlnan la cupltal del Municipio, 
bajo la .preiideocl» dal Alca'd» o 
dal Tañíante an quien dalagu* y 
con aslitanda, ilampr», de ctro 
mlambro de la Comlilón municipal 
parmananta deilgnado por la miima. 
Cuando «aa un» Mancomunidad 
la que Intmte Verificar «I contrato, 
la snbnta le celebrará en la o p i 
tai fl)ídB a eita entidad, tiondo pre 
ildldo el acto por el Pretldante do 
la Junta de la Mancomunidad o Vo-
cal da la mlima en quian d«|egu», 
con aidtancla, ilampra. da otro 
miembro de la Junta da la Manco-
munidad. 
SI fuare una entidad local monor 
la Corporación contratante, la nu 
baita la Vtrlf cari an la Ca»a Con-
»ljtcrls',ba)o la PraildancU dal que 
lo tea de la Junta vacinal o d; | Vo-
cal an que daiegu», con ailttencla 
de otro mlambro da la Junta. 
Ei Sacetarlo dala Corperacldn 
contrante ailitlrá a le tubatta y da-
r í fa da alia cuando >u Importe 
no axerda da 50.0CO parata». Se 
•xceptuirán los cate» an que. por 
acnardo da la Corporación, autori-
ce la, tubaita un Not-ilo. Si la 
cuantía »xc*de da la pitada turna, 
, la tubaitt habrá d» lar autorizada 
por un Notarlo tagdn dlipone el 
arllculo 168 dal Eitatuto. 
La no a»i»tancla dal Notarlo, la 
del Secretario o la da otra cutiqula-
ra de la» perioau qua d»ban con-
Ctarlr al acto da wbaita, ta anten* 
dert ilimpre «ln par Juicio d« las 
reiponubllldadis en que puadan 
hr bir Incuirldo por no iuil.ficir d*> 
bidamsnta la ax^raiadá f vin En 
' attoi calos; la «ubufa d< beri Va-
rlllcnrt* a las tetmta y io t horai, 
en ni tniimo local. 
Articulo 6 • En al piloso de can-
díclonei te conilgnarí nac-sirla-
mentr: 
1.* El tipo o precio qu- h.iya da 
«»rvlr te b=j» pera ln r.ub»¡tayi:| 
modele da propoílclSn, l^dicíntío la 
forma sn qua h-ysn do h c r íe la» 
nte|orci c.,n nlución al tl,>o aulln-
lado. 
2 " El depdalto provlslcnul qu» 
habrán rtn córstfttrlr 'o< ilnllrdorai 
pera cóüCUTlr n U jcb ' - tü qj-» ro 
podrá ser inferior al 5 i-vr ICO da! 
tipo d» licuación, y IR W Z>. '>fi-; 
nltlv i qu» h iy« da prer lar el rema 
Unta. 
| 3* Lm oblgaclon^i qua con-
t r t lg i y derechos qua requiera «I 
\ nmetante. 
' 4.* Ls« cb'lg'C'onai q-ie con-
| traiga y ioncho» que requiera la 
cnlliiai] munlclf»! conirKtu' to. 
! 5* Las multai que suedan im-
j p v n t w »! ramslan» y lar rupon-
1 «íbMda^» «n que incurra perfa ta 
d« obiarVancis do lo «ulpuli !o. ó* 
tnrmlnando ln acción qur h ya da 
fjírcllar h; Corporación municipal 
(ebra ln» garantías, y lo< m dloi pa-
ra compalar al rcmalBnio ni cum-
pümlanto de iu» cb!ig«clore< y al 
raimclmianlo de lo» psr juicios que 
Irrogue. 
6. ° Los caio» en que el rama-
tanta puada pedir enmanto o d lc 
mlnuclón de prado o raicltlóu del 
coi;trrilo, o la adVartanda de qu* 
éi te s« hace a rlergo y Vantura para 
ni rsTOtante, »ln qu* por ninguna 
cama pu>da padlr oltareclón dal 
praclo o rasclifÓR. 
7. * Indicacldn da le» Tribunales 
a cuya comp-jlsncla han de »c mtt<r-
te la» p-rt»i. 
8* La cb'lgaclír dal rematante 
ú> pügir !a Inssrclón de los anun-
c'o«, Irncrerlos deVingados y su-
pUm^-ntoi adelantadoi por el Nota-
rio qua autorice la subaita, en ta 
ceto, y tscriture» y, an ganara!, 
toda clsa* da gsttci que ocsjlon» 
la tubsita y fointalizacldn dal con-
trato. 
9 ° El nombra del Letrado o Le-
trado» daiignsdos per la entidad 
municipal pira •) btítar.tco A> po-
der»» » que i» rafi*ra a! articulo 13 
de este -R glsmento, o la Indica-
cidn, an JM cata, de haber acorda-
do aquélla qua puada ulnlzrr»» 
para úLtio cb|eto cus quiera de loa 
: L'itieiSo» que «jsrzan en la pob a-
i clón an que i s Cvlebre el ec o de 
- laaubaitH, 
¡ 10. El hhb»r tranfcurrldo al p'«-
i zo de qaa trata en si articulo 26 
i da «¿t" R-gimanto, ax.irífando 
IEI racUmeciona» producida» y lo 
m u a lo rarpectu o lai mUmsi por 
la Corr-creclón cc-rtrntart» o la de-
claración d« no h ib ine producido 
nlrguun. 
I I . Cunndo ia mbeiia IÍ refie-
ra a ejecución d» obras, «n r l p le-
go *-» condldonat h.b.'S d« conjlg-
ni<r«n. recesarliimai.tp, lambiéa Ta 
. oblgtclón del ramatmte, en c^m 
p:l(nl6r.ic (¡9 'c rilipursio prr Rüal 
; l í t e t e a« 20 d» ¡asilo ds 1902, da 
realizar un conirüto con loa ebrere» 
qaa hsyan rin ocuver»* en ?a obra, 
•n ei q^eh-.brá'Js quedar p -;ciis-
; roert» r-Hipn'sáo *« iJurpdí!-, ••o* 
' rtquMíoe psm ÍU dwmncla o »i>«-
j f"'¡f;!óri. - i rdnRro da harás ,ftt tra-
bajo y ai pracio átl Jornai y el cum-
• piimlü'.'tc d« toda» I"» t.b ig cío;-»» 
i fie hiíoi:; social qu* Imponer Ir.» 
I ífiyv: vlg'-nt*.\. . 
i 12. Cundo ía rubattaan r-rfia-n 
i a cn>!qui'.<r icrvido qua t*r.g> por 
i cb|«l<> Heñir «<<-Cf>.l* d»s par •> <-.«u» 
ta», afbtrt, co':íigi¡F?5f, i gú» la In-
d o » £¡»l :»«ivlcl!-, IB oblg.clSn da 
que ní iéimino de! ccnt'i-to in -
U-;-deíKfeílA prorrcgi'do h .»t« que 
rís.iZ.w • í'ü i SBb-.«-t«li CORi^Cutl-
Vts, ¿miro «'» ¡o,: dos tnct«« pníe-
rlor^s e \r. f t ih ' i »i> qu» fin-He» «i 
copkato qiiü ».>tó Vigente, d < bfv 
tO de tuílliulün, se hfilln .'B Corpo-
reció;; nib-ilcii-el. si no lo hub'e»» 
con^i grillo, en laa copdiclona< t x l -
nii.-r.tr ¡ ds jubaít.i y concurso a 
qu,. »•.-. r«ff>r*Gl «portado 5.* del 
Bitlcuic 164 d«l E»ta tuto 
13. Si iu «i'baita fuira para 
F- 'f 
contrito d i dnrsclón mayor i » an J 
ano. o «xlglut r*carioi q«* c i r t z - ) 
can d«! crCdlte carr«ipondl«Rt« an 
al pratupuaito aaaal »n«j«icldo, 
•a comlfnari an al pll»fo da con 
dlclonai, con arreglo a lo «xpraiado 
an •! articulo 4.* da alta Rfgtamin-
to, habsna acordado con at A»uii-
tamlMilo an plano lo convnrUnta 
acuca dal portlcnlar, da conformi-
dad a lo dlipuasto en al apartado 
noveno da) articulo 155 dal E'tatn 
to, «al como la dUIrlbuclín da la 
cuantía dal contrato an al númaro 
d* praiupuaitei anualti nacaia-
rloa. 
14. Otbari lfua;m«nt« coniig 
nana qua al contrato qui aa calibra 
aa antendirá hacbo con iu|acl4n In 
alud bla a lea praicrlpclon-a da la lay 
da 14 di fabraroda 1907, acbra pro-
taccldn a la induitrla nación»!, y a 
las dlcpoilclonas comptamantarlai 
da dicha lajr. 
Esto misma cb.ígacIAn rrglrdan 
lo i contrato» qaa an virtud de loi 
r;receptoa da! Esiatnto pn>d:n cala-
brarsa aln al tritnlw praVIo da ia-
ba?ts s concorso. 
Artlcu o 7.* Pura al anuncio da 
laa aubaitat aa alandrin laa «iitlda-
dai municlpalat a lo dlipuatto anal 
articulo 162 del E>tetuto. Cuando 
hadando uso da la facultad que ésta 
las caneada, no publlcaien cen al 
annnclo al piejo de condición»!, 
y i l «dio un extracto del mismo, h i -
b r i de txpri>s»rs«, cuando mrnioi, 
al »• (marta en parlddlcot oflclalaa, 
al objato da Is lub^ta, al lugir, 
«I día y la h.ra an que h«ya de ca-
librarse, la autoridad o funcionarlo 
que hiya de presidir al acto, el tipo 
2,* Los que te hallan procaaa 
dei Judicialmente, al hubleie recaldo 
contra alloa autoa da prUldn, y lea 
maremente proceaadoa por delito 
da falalficaclon, harte, aatifa, robo 
y dtmis qaa aapongan ataque a la 
propiedad. 
3. * Laa que oituvleran fallldot o 
an auipaniMn de pagoa o cen (Ul 
blenei InterVanldea. 
4. * Lo i que «tuvieran apremia-
da» como deudor»» al Estafo o a 
caalqalar provincia. Cabildo Iniuler 
o Municipio, en conespto da ligan-
do» contrlbuyantaa. 
5. * Loa qae hiyan ildo inhabi-
litado» admlniitrattvamanta para to-
mar a au caigo «arvlclo» u obra» 
púb leas por falta da cumplimiento 
de contrato» anterloraa, 
6. * SI A'calde, loa Concajala», 
el SacreUrlo, al Interventor y loa 
d*má» amplaadoi dependlentei del 
Ayuntamiento contratanta, y si é i te 
partanaclaaa a laa lila» Canaria», 
también lo» Vocales y loa Secreta-
rlo». Interventor y Depositarlo del 
Cabildo de la Isla respectiva. 
Articulo 10. Le» llcltadoraa qaa 
concurran a asta» aubaitaa dibsrin 
conalitulr pravlamanta en depdalto, 
como fianza provisional, la cantidad 
axpraiada an lo» anuncio» y pliego» 
da condicione», que h ibré da corra»' 
pond*r al tanto por danto qaa dal 
importe o valor total da lo que aea 
cb|»to dal contrato d t b t r i hibar 
fijado, al afecto, la entidad munici-
pal contratanta, y al remetíate pree-
taré la flinzu definitiva qua aa haya 
«ll i lndo, y que h i b r i da corre»-
ponder Igaalmtnta al tanto por clan 
flnttiva de lo» contrato» qua Intente 
celebrar o catabre. 
También admltlrdan la» flanzaa 
expresada» los créllto» reconoci-
do» y llquididos a favor da tas 
acreadorea directo», siempre qae 
eatén conslgnadoa an »u» presu 
punto» aprobado» * lean dichos 
acreederee loe que h iyandecon»-
tiwlrlaa como postores o rematan-
tes; a Igualmente loa Valorea de 
cajas o aitablaclmiantoa da crédito 
organizado» y lostenldos por los 
Ayuntamlentoa. 
Cuando la fUnza definitiva aa ha-
lle constituida an ifecto» pibllcoa 
da cargo dal Estado, lo» rematantaa 
podrdn retirar al exceso o habrin da 
reponer la diferencia, slampra qua 
el precio de cotización da los afre-
to» dapoiltado» infra durante el 
contrato nn aumento o disminución 
an su vaior qu« ixcada d«l tanto '. 
por danto que f je para el caso la 
entidad municipal contratanta ras 
p>cto al dal rifa an 
constituido la fianza, 
aataa, aa cbsarVardn las siguiente» 
reglas: 
Primera. El acto daré principio 
ea el día, hora y aillo dailgnado» «n 
loa anuncio», constituyéndose ¡a 
Mesa del modo prevenido en al i r . 
Uculo 5.* de asta Rig iminto, 
Sigunda. Inmediatamente aa pro. 
caderd a la lectura da este articulo 
dal anuncie y de loa plligaa de con-
didonea. 
Tercera. Terminada la lectura 
da dichos documentos, al Presld>n-
te daclararé atrtarta la licitación 
por un plazo da media hora, edvir 
tiendo a loa concurrantes que du-
rante al mismo puedan pedir la» 
explicaciones qua estimen nacaia-
Has aobra la» condldonaa de la iu-
baate; an la Inteügincla de qua, una 
vez transcurrido, y abierto al pri-
mar pliego, no se diré expllctción 
alguna. 
Cuarta. Duronta aae plazo, los 
. . . . . . . . . . llcltadoraa antrrgardnal Praaldtn-
qua se haya j te los plfiga» que contengan su» 
J proposición*», b->|o sobra cerrado, 
to qua para garantir la contrata se 
de la subasta, al moda o a que haya haya fijado, por la propia entidad, 
de «justara* la preposición, el pía- del mismo Importa o Valor total de 
zo y jugar en que hiyan de preian- | to qua sea objeto del contrato, 
tana ios pliego», asi como las con-1 Cnin(Jo „ n, , , , , , , , ds ¿ j , , t M un 
dldona» y;d»póiltaiprovulona que i „rv)cIo co^muado, cuya duradín 
se txljai a lo» I cltedores, leflalando i t¡,cfda , , , „„ añ0 „ 4;p4i|t0 pre 
la cantidad liquida e que •ato ú.tlmo í v,0 pn,n tomM f „ t , , n „ gu|,Mta 
ajclanda. la fianza diftaltlVi que , ,a f M M U ^ ha da pras-
haya da preatar al remulanta, la du- 5 , „ „ p0a,én fijaras con 
radon dal conlrsto y ¡« época o p a § r,¡gC|4n » i , cantidad anual que la 
zea an que h^yan da yarlflcarje los •: Corporaclín contratanta haya de 
pagos o hay» de pre»tar»a al »»rvl i IBtl»fac*r o percibir por el ssiVIclo 
«d* qua aa trate. 
No «ari necesaria la fianza dsfl-
ció o n-'lizííii» la: obra», al nom-
bre d?i Latr«do o Letrados qua 
hzran sido designados para al bas-
tanteo de poder»» y la oficina o 
dependencia d» la Corporación en 
donds »» h i l lm da mar.lfloito to» 
pihgoi d" condiciona» y d».méi a 
8u» .«e refiere el artlcu o 8.° da a»ta iglamsnto. 
SI el Ayunlamlsnto acordase la 
publicación del p kgo de condldo-
nu» con el enuncio, bastará qua 
Consigne en ésta, lolsmente lo» 
ditos rscísarlos para axpraiar * l 
nltlva tn lo» contrato» da compra o 
Vsnta al contado, ni tampoco en 
lo» fe venta a plazos de Uenes In' 
mueble» que efectúan I n antldadas 
a qua se riflera esta Rag'amar.to, 
siempre qua el Inmueble quede ahe-
to, an garantía, para In Corporación • 
qua anajena, del Importa de los i 
plazos Vtncldo» o por vencer huta | 
el complato pego da lo Vtndido. | 
Lat fianzas habrán da constituir «' omo» nacisarios para expresar ai «"•••»•• ••» »«/•••...».• < 
ebr io i» la licitación, el lugar, día ie *n metálico o en vilora» o «Ignos \ 
SI debiendo reponer, no lo hlde : que (lavaré aicrlto an el anVirso lo 
ren dentro del plazo prudanclal que i ilgulentt: 
al t f acto la fije la entidad municipal, I «Proposición para optar ala su-¡ésta, ana vez transcurrido al ex bastada (y a continuación al ob-preiado plazo, podré dar porras- y j i tod» lasuba i t i ) .» clndldo el contrato, conforma al ar- ! El Praildenta los recibiré, aifls-
tlcu o 21 da aate R^glemanio. ¡ laudo cada plltgo con el número 
Siempre qua las fl-nzas aa hallan qu . ta corresponda por al orden de 
conitltuldas en «fictos públicos o ,: presentación y loa dijaré sobra la 
an cua quiera de lo» Va ore» o slg : masa a la Vltte dal público. 
t " . ? í , ? T ™ m « t ? „ r i « 0 m . d ^ ; d ¿ ? «<""««• Cada plligo deberé con-
percibir lo» intaraiea qua devenguen moa,ie,el resguardo qua acredite 
Loa »f>ctoi público» p Valoras en la constitución da la fianza provl-
que se haya constituido la fianza i ilonal y la cédula paraonal del II-
podrén ser sustituido», enlodo o en cltador. Cuando un lidiador pre-
parta, por metéilco y por otres . ( .n ía mi» da un plligo, bastaré qu» 
efKtoa públicos o Valorea, apra , , „ cualquiera da lo» qua praeente 
dándolo» «limpre dal modo prevé- ; acompaña ottoa dos últimos docu-
nido an asta articulo. f mantos. 
«^ílS^fliííííIííüblJÍS'í S"""- Una vez aningados al 
M f f i í J?™í?lírLufc ta!^í, * • • ' < • « » • 'ot PH'flo». no podrán 
! f f l Z S " Z S & t Í ! X l i «« ra r sepor ningún motivo, 
gineral da Depdalto» o an su» Su- • . S*!»'1'»»- Cinco minutos ante» 
cúrtalas, cualquiera qua saa el pun- ; « ,,,Plrfr • l PlK° * m*°li h0" . 
to en que aa ciltbre la aubaila; pa- " vo* P"' Ai -
ro si se ofrecieren dudas sobre la * guacH o Portero, da orden del aa-
autenticidad del reaguardo, no ae ¡ "10r Pf«"<l,>"". '«"a • » • 
haré la adjudicación definitiva dal ; " í " ? ? . P?" t*""»'"" «1 Pl»ío da 
remata huta tanto qua sa desVanaz- a*1" •l*n da ' l l 'Sn>J a 
c>n -, media hora, el Presidenta lo dada-
Lia fianza» diflnltlvaa da lo» ra- raré terminado. 
matante» habrán da «Ituarse, de ': Octava. Inmedlatamanta el Pre-
cualquiera de loa modo» Indicado», •• sldente abrirá al primar pliego pre-
dentro da la provincia a qua corras- • sentado y daré lectura, en alta voz, 
ponda la entidad municipal contra- ; da la proposición qua contnngi, y 
tanta. ; aucatiVamante abriré y laará IOJ do-
SI aa tratase de une Msncomunl- \ más por al orden da numaracUn 
dad de Municipios perteneciente» a • que la la» haya dado al praianterlOJ. 
provincia» o raglonaa dlstlntai, l a ' Novena. En al acto mismo da 
entenderé, para al CBIO Indicado an ¡ la apertura el Preiid»nt« d«c arará 
y hora un que luya de celabrnra» y 
el depósito prcviiional que habré da 
constitulrxi, ya que !o< rittantes 
pueden conocaraia ai propio tiempo 
per el pliego i * condiciones que «a 
ímertaré, en artos emoa, a conti-
nuación del citado anuncio. 
Arlfcuio 8* Lo» pilego» da con-
dicione» y d.- cum<tnto» origínala», 
asi como, «n su ceso, lo» objeto» o 
mi.-Qf.tras, citarán siempre d« mi-
nlfleito en poíar da la entidad mu-
r.ldpal contratante!. 
Articulo 9.* No podrán ser con-
tratlstai: 
1.* Los qua, con arreglo a laa 
ley;» cWc*, carezcan da capacidad 
p t t t contratar por i l sin IntarVan-
ddn de otra penona. 
di créilito del Estado o de la antl- j 
dad municipal contratante, y tam- ; 
blén an loa crédito» reconocido» y ! 
liquidados da qua habla el artlcu- } 
lo 11, y por el tipo y en la forma y ? 
condicionas qua asb blece. : 
Articulo I I . Lo i efsctoi pébll-i 
eos da cargo dal Estado, cua qula- j 
rs que fuera au dase, aa admitirán, i 
cara laa fianzas provlilonalei y da- ; 
flnitlVa». al prado da cotlzadén 
oficia! del día en que ae constituyan. ; 
Cuando la entidad munldpal cen- ' 
tratante tanga emitida» obligado- i 
ne», láminas o algún otro Valor o alg- ' 
no da crédito representativo da dau- ! 
da que aea da au exclusiva cuanta, 
loa admitiré por todo »u Valor nomi-
na: en la» fianzas provisional y de-
el anterior apartado, qua la provin-
cia correspondiente e» la a qua per' 
tinizca la capitalidad da la Man-
comunidad. 
Cuando lai fianzas ae constituyan 
an afectos públicos da cargo del 
Estado o de la entidad municipal 
contrante, habré da acompaflarae la 
póliza de «u adqulaiclón. 
Articulo 13. A toda subasta po-
drán concurrir los Itcltadore» por si 
o repraaantsdos por otra persona 
con al podar correspondiente para 
alio, y declarado bsstanta, a coate 
dal Interesado, por un Letrado que 
la Corporadén contratanta designe. 
Articulo 14. En la celebración 
de laa aubastas an que el gasto o 
Ingreso total que haya de producir 
el contrato no excede de 10.000 pe-
desechadas las proposición»» qua 
no fueran acompafladaa dal reiguar 
do do) dapétlto y da la cédula per-
sonal del lidiador, fuera del caso 
previsto en la regia quinta, y los 
qua no ae ajustesen el ntod'io, 
siempre que la» diferencia» puedin 
producir, a luido d* la Masa, duda 
í racional «obra la persona d»l ilci-
. tador, (obra el precio o sobra al 
compromiso que contraiga, sin qua, 
en caso de existir esa duda, deba 
admitirse la proposición, aunque 
au autor manlfiaite qaa ailé con-
forma con qua ae entienda redacta-
de con astricta lujiclén al modelo. 
Décima. Terminada la lectura 
da todo» loa p'legot praiantados, e! 
Presidente adjudicaré provisional-
mente el remata al autor de le pro-
•oilclAn mit «Mitilsta •nttt I H w r l l i c i r i * la llclladta, an aqaaliaa • 
idmltlda*. olrat <a», adamii d i an al BJ- ', 
Déclmaprlimra. SI antra las a l - Mln Ofitcia', h i 4* Intartuna tam- ' 
mltldai hubicaa doi o m l i propoil- fclén an la G t c t t » i e M * i r i 4 , con ' 
cIcnM Igoalai, mái Vants|oiai qua ia|«clóii a la dlipaaito an al citado ; 
in rutantai. an al mlimo acto ta articulo. ; 
verificar! licitación par pn |u a la ' L n horai para la praiantscldn ; 
llaiis. dirinta al término da quln- ' da loi p lagoida propo lclonai tarán ' 
ct mlnutoi, antra taa antoraa, j» l i , : laa qna »fl>l<al «f teto la antlitad 
l,rmlnaío dicho plato, ivb ' l i t la ia v nranlclpal contratanta, 
la ijjnldad. sa dacldlr* por madlo > Sagunda. A todo pliego de pro- . 
.j j üorwo la adjudicación proVIilo- ) poalcidn dabaii acompaKana, por : 
njí cial rairata. ' itparado, al raiguardo qua acradlta ; 
Décim-.Mgunda. Hacha la ad|a f |a conilltu.ldn d«l dapdilto pro«l j 
dlcocldn provlilonal, al Praildanta ! I iana | pr. v.nldo parí tomar parla • 
díValVjrá taa cédnlei partonalaa a ! Sn !• aubuta, alendo rachicado, , 
todoi loa llcltadoraa, tomando no- t M « | 8C|0 i , |a (ntr g , , todo pllago , 
11; da la f cha y númaro da la da ' C|,|0 ratguirdo reii; ctlvo no i a i 
uno, p nnlrl al axpadUnta da ; , ^ , 1 . , i0 iracapltindo an »l dítlmo ! 
(íti 'íta todo» loa ratgnardoa da da- | p i r r t f J da! anlculo tO da alta Ra- ; 
pi¡:i^ jr todas l a i propotlclonaa \ ginmmlo. ; 
| p.'issntada», Inc'nio laa que hubia- j T«rc ' r i . Loa pllvgoi da propo- ! 
*" \ i l c l o n - i d i b r á n rntr>g<r>a bajo: 
aobra tarredo aialUf .ccléndal pra- . 
aan ador a cuyo afteto podrá la 
i ra doclaradó daaech ida», aln mí» 
(xc pclán qua laa corraipondlantM 
s ÍO» lldttdorai qua aitdn confor. 
mu ciin qua quadtn daiachsdaa ana 
I proposiciones, qulanas podrin ra-
cog'rlrsianel acto con los raiguar> 
dos da dapóslto corraspondlantaa, 
•nttndlíndose qua ranuncl«n con 
it:o a todo d«r«cho a la adjudica-
[ din dtfinltfVa del remata. 
Déclmaterctra. Todo lo que 
I OCOTB an el teto da la subasta se 
I ccrulgnará por al funcionario auto-
] riza !t« «n la oportuna acta que al 
13Í:cto hsbrá da levantarse, y an la 
h -rá constar! neosarlaman-
. núnaro total de propoilclo-
Inu »r«santadai, con loa prados y 
Ir.crcbres dalos llcltadoraa y axpre* 
1 ilór: da las admitldaa, ralacldn da 
li.i dasachtdas, conilguando loa 
Imoil'jus y loa nombras da auspro-
Ipcn.Mitas qu« ae hifan conforma-
] is, v al las han recogido con aus 
|t;:gjardos corraspondl*ntas¡ pro-
I taska o raclamaclonas f rmnladts, 
15 ir. KIIO an cnanto a Infracción de 
•.«.g as y preceptos ajtab scidos 
J K-Miie R» g amanto, a partir de le 
l l i .hs ds pub icaclón dtl anunnode 
; tub«tta an el Boletín Oficial, 
| í ' - ! cuanto al seto mismo de la 
mb^ta, se hublsrsn hacho duran 
íi-n colsbtaclón, y la daclaracldi 
I P r a s l jante respecto e la adjudl-
" f ^ n provisional, 
"••ña neta, que hebrá de axtandar-
¿ntas de UVantar la aaildn, sari 
l'ii:. '. en alta Voz por al funcionarlo 
'¡H'cilzoüte, y adicionadla a comí-
1'csf.iír, laa protestaa o raclamaclo-
¡•í; q-jS aobra su contenido hicieran 
p i - t , r e í d o s , sari firmada por lea 
iP'-io.n» qua constituyan ta Mata, 
l ' - i como por los llcttadorai y re 
IC iniaititc qua guillaran y autoriza-
l ^ r o r e l ftdatarli. 
I A' Uculo 15. Para la calebroclón 
I?• ' ' i subastas tn qna e! guto o 
l -'Ü-tíso t«trj que hsye de producir 
° ' J::¡r,tü axcada da 10.000 pasa 
'i , "s obrarvardn laa slgalantea 
^-im-ira. El plazo para le pre-
l ' ! - ':¡jc¡t>n da los pll«gos empazsrl 
'-onterse dasde el día algulanta al 
11" 5u- :e nub Iqua el anuncie en el 
\ar"cíín Oficial de la provincia ras-
Ir^i 'V.i hasta el anterior al en que 
Vp-- &> d.brarsa la licitación en 
I j , * ^bostas que, con arreglo a lo 
•¿ • • ' " ' •o«ne l articulo 162dal E l -
IB»i ** n h,n de enunciarse en el 
,00 f i n OfieM, y desde el dle al 
3>> icio,n ,„ ?¡acetlt á t Madrid, 
I u *> anterior el en que haya de 
erar, i r-clntar o adoptar ctantas : 
msdldat de t* girldad estime nece-
aarlai a > u dara^ha en todoa y cada . 
uno da 'oí sebres en qua encierre tn 
prop ¡le <Jn, y en el anverso dal que . 
co'iUngi y cierra todos los damái, 
deberá hi lar te escrito y firma jo 
por el ncltador, lo aigulenti: «Pro- : 
po»lcl6i para uptar a la subasta 
de (y a continuación el cbjato de 
la misma).» 
En el r»V«r«o, y cruzando las 
lineas dtl clarr>, sa h;rá conttar por 
el pren 11- dar y por el fundonarlo 
qua in lb . i «l p t fgy b jo la firma 
da ambo», que pliega aa enU'gi 
Intiicto o las clrcu-istenclas que 
para 'u garantía juzgue conveniente 
contlg <!>< cada una ds laa citadas 
perso as podiendo ana y otra, 
adtmá , hacer concurrir alaciada 
la ontr g i y racupclíii dt l pllago 
los t tsi igjt qutta igtnpor conve-
niente. 
Como quiera que de la entrega y 
recepcl'i • del pliego ha da extan-
dars* n cts -rlam*nta el oportuno 
raab , q por to qua en »l mismo 
h i de con, g'ane, tendrá el ca-
rácter da ctrtlfic; clón, el prasan-
tador rn el acto da la entraga dal 
plugo y dal raí guardo dal déposlto 
provisional, entregará también el 
timbra correspondiente que con 
err*go a la ley d> eite Impueito, 
haya 4* co'ocxrie ene) menciona-
do rae b -cartlfIcaclén. SI el pra-
aanladui no facilítale al timbre ni 
abonase su importe, no se admití 
•á e i m 'do « 'gu i . al p ' l rg i . 
Cuarta. En le of clna que laa 
antldedei municlp Its al afecto de-
slgiun, s» llevará un libro r»g!itro 
aip«clal p»ra el da los pllagoa de 
propoilclones qu* con sujeción a 
les r -gs t aitorlores, puedan pre-
aantane hacéndosa constar an al 
asiento al día y la hora de la entre-
ga da cada uno, el r úmero da aalloa 
da Incri que contengan, con expre-
sión de au color, y el nombra y do-
mlcllln d - i presentí íor, • cayo afec-
to txhiblrá an c é d a l a personal 
corrí» t», podiendo conilgnarta, 
además, todas aquellas clrcnnstan-
cles qus el eresantador exija o el 
funcionarlo que efectúe le recep-
dón crea conveniente para la me-
jor Idtntlflcaclón y seguridad del 
pllago 
riacln al asiento, ae saflalaráal 
pllago con el número de orden que 
le corresponde respedo • loa pre-
sentado* para lasubaita eque se 
refiera, y ae entregar* dal mlimo y 
dal resguada de depósito provisio-
nal, al Interesado, aunque éste no 
lo pidiese, el opotuno redbo a que 
elude el ú timo párrafo de la regla 
9.a de esta articulo. 
En dicho recibo deberán hacerse 
constar caantaa clrcunitanclas cons-
tituyan al asiento verificado en el 
libra de registro, con expresión, 
siempre, del número de orden qua 
haya correipondlde al plltgo res-
ricto a los presentados para la sn tata da que se trata. 
Los recibos se librarán por el Je-
fe o el empleado qua haga sns Va-
cea an la oficina daslg isde al efec-
to pera la recapción de los pliegos. 
Quinta. Una Vez entregado y ad-
mitido el pliego, no podrá retirar-
se, pero podrá praiantar verlos el 
mismo lidiador, dtntro dal plazo y 
con arreg o a las condiciones expre-
sadas, sin acompaflir nutVj res-
guardo de depósito provisional. 
Svxta. Los pliegos da proposl-
dones aa conssrVsrán en le Caja 
respectiva de la entlded municipal 
contretanta bajj la reiponsablildad , 
d»! oda los funcionarlos ancargidos \ 
Itgilmante d* la cnstodle de los i 
fondas de la Corporación ; 
Al «ficto, el J¡fa dt la cflclna a ! 
que se rsflare el ditimo párrafo da | 
la rag'e 4.* da este articulo, ana Vsz i 
que niya entrtgado el reciba del i 
pilago y resguarda presentados, ex- ' 
hiblrá el libro regiitro y h u á entre- •' 
ge del pllago al fanclonario encar- .' 
g«dod* su cuitodia.el casi, después ; 
de confrontar lo qua aparezca y re- % 
salte del plltgo y resgusrdo, con lo 
expresada an el allanto respectiva 
del libro registro, se hará carga de : 
loa docamantoa prasentedos, con-
signando en el libro, al pía dal 
asiento respectivo, al aportnno re- ; 
cIM, en la siguiente forma: «Recibí , 
para sn custodia el pllago y reí guar- ? 
do a que sa r t f lare este allanto, t 
Séptima. Dtsde el momento an 
que termine el plazo da preienta-
ción de pliegos para cualquiera su-
basta de laa que rrgila este ar-
ticulo, se librará, a quien lo solici-
ta, por el J«fe de la oficina corres-
pondiente, certificación del n i ñ e -
ro de pliegos prosantadoa. con ex-
presión de sus n&msroa de ordan, 
fachas de sa presentación, nombra 
de los lidiaderas y damás circuns-
tancias, firmas y conlrusaflas que 
raúnsn y contmgtn los plltgos. 
Para qua panda expedirse, será ne-
cesario que el peticionarlo la solici-
te darante las horas hábiles de ofi-
cina, y que al hacerlo presente la 
correspondiente póliza o timbra, 
con arrag'o a la ley da dicho lm-
puesto, sin cuyo nqultlto no podrá 
ser ilbreda an modo alguna. 
En el caso da demora aa la expe-
dición de esta certiflcadón, o cuan-
do caalqultr peraona lo cree conve-
niente, padrá requerir al Notarlo pd-
bilce que dé fa de los ditalles y clr-
cnnttsrclas qus hubiese de contenar 
la certificación a qua te r»fiare este 
raga, a cuyo «ficto, retguardos, 
pliegos de propoilclón presentados 
para la subilla y libro regutro de 
éstos, sarán «xhlbldos al Notarlo. 
Octava. Llagados el dia y hora 
saflalados para ia subasta, so cons-
tituirá la Mesa, dándose principio 
al acto por la lectura dal anuncio 
da aquélla y dal presente articulo. 
Terminada la lectura, al Presiden-
ta exhibirá al funcionarlo autorizan-
te del acto todoa los plligot presen-
ledos, en anión da sos reiguardoa 
da dapóslto provisional, acompaña-
dos da certificación expedida por 
el funcionarlo a qu* sa refiere el 
último pámf j de la rag'a 4.a, y vi-
sado por aquel o aaualloa a quie-
nes se hublire confiado su custodie, 
expresiva da los pl.gas presenta-
dos y rasguardoa que los acompa-
flan, facha da su presentación y nú* 
maro asignada a cada ano, atf como 
dal nombre de los llcltadoraa y do 
coantos datos y circunstancias cons-
tan an el atiento para le dibida iden-
tificación da enda pliego. 
A continuación, el Presidenta In-
vitará a ios concnrrtintes al acto a 
qua afactdan, al ai l le dei»an, el 
oportuno recuanto y rsconoclmlan-
to da los pliagos, compulsándolos, 
en su cato, con lo que resulte da loa 
respectivos asíanlos dal libro regis-
tro, conilgnándosa en al actu las 
protestas a observaciones que sa 
formulen y lo acordado respecto a 
las mlsmss por a! Prasldent», o qna, 
efsetnado e¡ expratado ruquorl-
miento, no sa formuló protesta ni 
observación alguna. 
Htch i el rsquerlmlento ycontes-
tadaa y resuellas, en su ceto, las da-
das y proteitas que a* formulan, al 
Presidente munliestaró qua se va a 
proceder e la aparturu de los plie-
gos, advlrtlando que una v«z abier-
to el primero, no se admitirá pro-
testa ni obierVaddn da nlrgún gé-
nero, ni se dará explicación alguna 
que Interrumpa al acto. 
Llagado el momento, el Presiden-
te ebrlrá el primar plltgo presen-
tado y dará lectura, en aitt Voz, do 
la proposición an al mismo conte-
nida, y suceiiVamanta rbrirá y leerá 
los demás por el orden de numera-
ción qua sa las hiya dado al pra-
santarloa. 
Novena. Terminada la lectora 
de cada proposición, el Praildenta 
daclarará dasachsdes las que no sa 
ajusten al modelo, slamprs qu* las 
diferencias puedan producir, a sn 
Juicio, dada racional sobra la per-
sona del llcltadur, sobre al precio 
o sobre el compromiso qtio contrai-
ga, sin que an el caso da axlitlr tal 
duda, deba admitirse la propoiiclón, 
aunque «I llcltedor manifíeite qua 
está conforma con que se entienda 
redactada con estricta sujeción al 
modelo. 
Décima. Verificada la lectura 
de todos los pllsgos prisonlados, 
al Presidente adjudienrá provlalo-
M í m e n l o el remate al autor de la 
propoilclón más Ventajóla jntre las 
admitidas, 
Oéclmaprlmtra. La 11.a dal ar-
ticulo 14 da ante Riginmanto. 
Déclmaisgunda. H i c h i la ad-
judicación prcvlilonal y después 
deexlhlbir el nmutanto su cédula 
personal si funcionarlo autorizan-
te da) acto, sa procedará an la for-
ma qua previene parí» c*sn análogo 
1* r.gla 12.a del articulo 14 da este 
Rtgumento. 
Oéclmatercera. Todo lo que 
ocurra so conalgnará por «I autori-
zante, que deberá «xtendar el acta, 
ateniéndole para redactarla, a lo que 
para caso análogo previ «n» la re-
gla 13.a d i l articulo 14 da este Re-
glamento. 
Articulo 16. Dentro de los cin-
co días slgutantes a la celebración 
da cuatqulora subatta, podrán acu-
dir, por escrito, anta la entidad mu-
«Ipil InUrwadi, lotfoi lo» lidiado 
n t c « y n propMlclón»! IM>M II4O 
«<mltM»« o 4a* no i * hann conlar-
mado con Unarlai por dtatchadai, 
•xponlendo lo 40* tangán po con-
Veníante icbra al acto da l u anbw-
ta, icbra la capacidad Imfdlca da 
loa dtmi» llcllaíoraa f sobra lo qua 
Craan «ua daba raaolvaria mpacto 
alaad)ndlcacl(Snd.Hnltl»a. 
Articulo 17. Expirado al plazo 
da loa cinco dial 4>>a ••Hala al ar-
tlctt'o antarlcr, la antldad municipal 
contratxnta ratolvaré lo 411a attlma 
procad«nta aobra la Valldaz o nnll-
dad d*l acto d* la itbiista, y i l da-
claraa* Válido «I acto, hará la adía-
oIcncMn d Imltlvit da) r«m»ta a fa-
vor dal tetor da la propoilcldn mái 
v«nia|o«n antra laa «dmllldaa o 
también entra laa daiacbadaf 411a 
Nublaren debido admitirá» con arra-
go a loa enuncio» Jf a íat dlipoilclo-
n*i da asta R«gamento p acorda-
rá ailmltmo qua ia davn>IVan todoi 
loa raí gnerdee de depdilto a lot II-
cltadoraa. comarVando tolo al Co-
rra>pondltnta al ramatanta. 
Artículo 18. Hach» la ad|ndlca-
clon dtflnltiVt, ta t tqiarlré Inmt 
dl t»minta al ramntenta para qua 
dínt o d í l término da dlaz dlaa pra-
í i n t i »l documanto que ecradlt* ha-
bsr conitltuido la lianza daflnltiVa, 
y uva v< 2 qua la hafa conitltuido, 
t« ia cltEtá para qua, »n «I día qoa 
•a itAsia, concurn a formalizar 
al contrito, con awg'o a lo 44» 
previene al arttcnlo «Igulanta. 
Arlíenlo 19. Loa contrato! qua 
»b ce;c-br«n mediante lubmla o can-
earle, mi como loi qua ta roa lean 
por gaitldn 0 contrato dlracto, con 
air<go B lo f>t!b'*cldo •» lo» ar-
ticulo» 181. 163 y 184 dt l e»t«tuto, 
11. conilg-i-rin en encritura pdbilca 
Cunndo ai girto o l i grato teta* qua 
h Jit n da producir a la «ntld^d munl-
clptl cent»tanta, cxcaóade 50.COO 
prietas. 
Los qua no excedan de «itn (ü 
ma. i l le ascritura púb lea no futre 
necaasrlu ¡ ai« »v Inic: luclón an ai 
Ríglslro de la Propladwd, o para 
etec» i f cto', qu 'deién formaliza-
dos rv.r»gíndcíe al r«mf.tonla o 
Fd|uálcstHiki d*l concurro una car-
tlfl.:ac!ói! mi que so Iniertan lea p ie-
goc de ccndlcloiies, «1 ' CtK dt> la IU-
b.-.íiti, ft¡> »u CMO, > al acnardí! de 
i.flií':ZHc\in díflpltlv.' <3*l rrmaUo 
conct;r»», cuyo cniflcfClón 
coi' |»(!t> por «1 Intarüardo. qua flr 
w t d iv recibo y coi.f. rmldsd «n* | 
cxp-dlen'» ie tubasto o concuño. 
Lo pracntuiUiO «n al Hpail»do 
«tüírlt r r g!r4 Igua irent» p^r* loa 
contrak* q j - »e f Ictnptrgas-
tlón o coctiwio d i rc t r , y sfi;vo el 
O;io d ; que no »«•« ii«c«<a< I" I» a» 
criiu'a públicf, !a formn l íet l ín se 
Vailtlc-tA m»<íi!-nto'-ducumanto «X-
thuílí'í per dup.'lccdo f r*int«g-a(to 
n-. l " fo m- pr-v»nlda por a ley dal 
Tmbre. qti» t*cxnre<« si r bj ' to 
d«i ccr-trnt'- y tf> coiir'gmm i>ila-
grs de CíT'-lliclc»1** y la fiC^rlbClCl! 
)ior periRs ccntretanlt-s <i« ip» 
f/er.rhjr * rt<:biTerF qui Í» t i t ailg 
p«-n r r <! rontrato. D» dicho dfeu-
m nto. qui ser* suscrito *n m tolo 
*ci<i pa>' al contfRtlita y ?or ÍK •mi 
dad rminlcptl centratante, >e ei^lr* 
guríi un 1 jt mplar r) contrMiit", qua-
4*nio el 1 tío f.n podar ln rnlldad 
n I t iHa, tn IUS cflclnai- Sm «mbar-
go, los larViclo» y ubraa cuyo Impor-
ta no axc< da d;.! ¡Imita taflsl' do 1 n 
laragla piimara del articulo 164 del 
Edatatopara loiMaUciploi db laáa 
da 100.000 hiblUnta», ae podrán 
formalizar maálanta limpie acá ardo 
municipal. 
Articulo 10. La» antldadat ma-
' nlclpele» abonarán, an primar tér-
mino, al Notarlo que, en m ca»o, 
autorice la lobaita, loa derachoa 
4<>a le corraipondan y l o i «uple-
manto» qua haya adelantado, y abo-
narán. Iguaimanta, loi derecho» da 
Inaardén da loa anandoi en lo» pe 
rMdlcoi, cuidando de reintegraría 
dal lamatanta, i l lo hablara, del 
! Importa total da arte» gtato», con 
i arreglo a lo dljpueito en la regla 
| octava dal articulo 6.° da atta líe-
g'amanto. 
Lar antldtda» manlclpalei no pro-
cedarán al otorgamiento de la aacrl-
tora de loa contrato» en q*» tal Ina-
tramento público i e axila, ni 1 for-
malizar lo» an que t i t a no lea na-
catarlo, aln 4ue en el acto de rafa-
rancla exhban lo» ramatantei al 
rssguardo de h-bar conitltuido la 
fianza daflnltVa, y y» ia otorgue o 
no eacrltura pública, cuidarán ilam-
pre de cumplir lo pravanlda en «I 
Reglamenta para ie impoittldir, ad-
mlnlttracldn y cobranza de la con-
trlbnclán Induitrlal, y en la» demá» 
dltpoilclona» anáiogiif trpllcablae a 
lo» contr»to» celebrado» per la Ad 
mlnlitraclón. 
Articulo t i . Cuando al rematan 
ta no cumplíale la» condldcnai que 
daba llenar para la celebración dal 
contrato o ImpNleta qua cqiélla 
tangí »f acto «11 el término •» talado, 
te anulará el ramate a coito del 
ml»mo remaUnte. 
Lo» afecto» da u t a declaración 
Mrán: 
I * La pérdida de la garanda o 
dapótltoproVIalonal dale (ubaita, 
qua dtjde lu>go se adjudlCBrá a la 
antldad municipal contratant* como 
Indemnización dal perjuicio ocailo-
nado por lá d»mora en al icrVIclo. 
2. * La caiabradón da nn nntvo 
ramat> b«|o la» mlimai condicional, 
Pf gando al primar ramatants la di-
f «rancla M primero rsl J» gando, i l 
éi te fue»» m«no> bsntfldoio para 
la ontldad municipal contratanta. 
3. a No pr*»antfndo<a propoil-
dón «dmlilbl - an la r,u*V« »ubiit<i, 
la entidad Interaiada polrá • (acular 
el larvldo por au cuenta o por con-
tratación dlrtcla, raipondl»ndo al 
rimsUPt» d i l mayor gaiío que oca-
»lcne, con respacto a <u propoil-
clón. 
Bitas rwponubl Idaáa», con ex-
capción da la primara, qu», »agán 
qr,?da «xprn - ío , 1* «atlifaca can 
ln pérdUa ¿e^óilto p-ovUlonnl 
parí tomer pnrt» en la lub. tta, »a 
hurín ol ctlv » hiitn donde alcance, 
»! tí'. r-.m»tn.-t • hubbsa constituido 
la flanzi d flnltlVa, de la diferen-
cia o <rxc«»r. d* éita sobre al Im 
porto du dicho d«pd«l!o provisional 
qu» 1» i>d|üdlCH a IÜ ei tldad muni-
cipal covinUnU como ld«mnlzacldn 
da! psrluiclo ocrslonsido por ia da-
mera en ni stmlclo. y «1 no hiblsie 
constituido la f nnz« dtflnitlVa O al 
axcatc de la mlim* icbre al dapó-
tlto provisión»: no ft!*»^ aufldanta, 
de lo» demá) bienes dal remntantn, 
üdmlnlttrativamtnts y por la Vía de 
apremio. 
Articulo M . Lo» ramatanina po-
drán ender y tra pacur Viudamente 
lo» daracho» qua nazcan d»1 remite, 
(Umpre qua no atté prohibida la 
triiuftrencii o catión por laye» o 
dUpoildoaei qae regalen la «ota-
raleza dal contrato o por lo» condt-
done» comlgnadaa an loa pilaga» 
que hayan lervlda da bate para l i 
l o b i i t i ; paro en ledo» loa caioa ie-
rápracl te que al nuevo conrratlito 
reúna leí condicional y preite le» 
garantía» ax'gldta al remétante y 
que la antldad manldpal latareuda 
autorice la caá! 611 o traniferoacla, 
haciéndola a»l conitar por acuerdo 
qua i e condgnará en al expedienta 
de lubaita. 
Articulo K . Lai nbrcgaclonei 
y ceiloma de l o i dtrachai del rema-
tanta podrán hacana por compare-
canda ante la entidad municipal in-
tareiad-, hait i al momanlo dal otor-
gamiento da la aicrltura o formall-
zaclón dal contrato; deipué» lólo 
podrán hicarta por medio de a»crl-
tura póbiica. aunque al contrato en-
tre la Corporación y el cédante «a 
hablare farmallzado i l n aita tal«m-
nldad. 
Articulo 24. Entodei lo» o s o » 
htbrá de 1er una la parlona o enti-
dad que tenga el remata, y aarán 
IndlVI Ibíei para la Corporación mu-
nicipal contratante la» obligación»» 
y le» daracho» qua dal contrato ia 
deriven, t ln que mientra» lubiUtn 
pueda reconocerle penonallded 
mé» que el controtllt» o m apode-
rado para cuanto i e riflera a IUI 
efectos. 
Articulo 15. El htcho de pretentar 
una propoilclón para el octo de la 
icbatta.conitfturaal lidiador an la 
obllgadón de cumplir al contrito, 
»l la fuere diflnllivamente adjudi-
cado el remate. 
La Corporaddn municipal contra 
tanta t i l o qu'da cbllgada por la 
adjudicación definitiva. 
Articulo 26. Si<mpre que uní 
entidad municipal acuerde la cele-
bración d* wbaita o concurso para 
contratar cua qulir ebra o lervlcio, 
d 'btrá annnclorlo an al Bo etin 
Oficial de la provincia y per madlo 
de edlc os fijado» en lo» «Itloi que 
ordlnarlamant* aitén dattlnado» i l 
cbj«to, expresando qu» durante al 
plczo qu» el afecto designe, pedrán 
presentar»» !ax rídcmoclonc» qua 
se quisltran y advirtísndo quo no 
isrá atendida ninguna qua >• pra-
•ante pai8do dicho plazo. 
Las rsctamscione» »« resoivarán 
por las recpactlva» entldade» munl-
Clpalc» Interot'ida», y una Vaz qua 
con arreglo a ln» laya» lean firme» 
au» reioiuclon», anunclnrán duda 
lu«go la >t;b»iia o concuna. 
Articulo 27, Cuando al contrito 
dura mis á* un afio y, en su conse-
cuencia, ef-etc a varlai presupues-
tos ordinario», «sri cb igitorla, con 
arreglo a lo rxoreiodo al erilcu 
lo 293 dal Eitntuto, la coniignacidn 
an ceda uno d« ellos mlentne el con 
trato dure, de la cifra qus legún lo 
estipulado h>ya de pagana i.m-.al 
manto. 
Articulo 88- Anunciada quo aaa 
toda «ubut i , con scnalamlanto da! 
din y hora en qua h i ja ds Verificar 
»e, no pod'á «wr suspendida si no en 
Virtud d* acuerdo de la entidnd mu-
nicipal conira-tí, salvo lo dls^ues-
lo an el articulo 5." da eit* Rtgla-
mento. 
Artlcu'o 29. En lot centroto» 
relativo: a los seiviclo» de HmpUzi, 
ígaa» y slumbrado de la» pob ado-
ne», »1 al urrerditorio Intenta»* iu»-
pender el servicio, aligando falta de 
pigo por la Corporación muñid-
pal, determinada dicha falta ror 
la» condiciona» dal contrato rd». 
rantee a la caontfa dal prado. («. 
1 c h » de au en triga y d tmái rxttc 
¡ moi relativos a lo cbligadón d» pa. 
¡ gar, no podrá llevar a cabo la r.-.t. 
i panilán »ln previo aVlio ai Aeutit.-; 
' miento, con treinta dial da entela, 
cid», entendiéndola qoa eite aviso 
dibe daría Indifectiblement", h j t 
o no an al contrato cláuiula da su»-
pensión, «ln que pueda catar el ser-
vicio hasta después de transcurri-
do» lo» ' x p r i n d o i treinta d i n , por 
lo mano», daide la fecha df I tvl-
IO, ni aun an el caso da qu-t nudlt 
cliusula an al contrato f jardo un 
plazo menor o cualasqulsre otras 
condicional o drcanitancles que no 
lean las qua quedan detarmlnsdu 
para la aoapanildn del earVldo por 
falta de prgo. 
El aviso da «uipemlói deberi 
den» por escrito, y la tfldna re-
ceptora cntrsgará ei corraipordhn-
te recibo aunque al IntaratBüo na 
io exigiese. 
Dado el aviso, el Alcelda pondrá 
Inmadlatamanta el hacho en conocí 
miento da >« entidad municipal, pare 
la adopción d* liimadldaa opor-
tuna», a tln de prevenir cua qnW i l -
taracWn d« orden público o pel'gro 
para la salud pdbl ca por ta caran-
da de los aarvldos msnclonador. 
Articulo 90. La entidad muñid 
peí controlante podrá «cord-r ¡t 
rasclslón d«l contreto an cna!q:!!!i 
tiampo. per faltar al contratisti: c io.-
condlclonas eitlpulada». 
El co*trtitlsta podrá lollcltar Igual 
mente la rasclslón dei contrato ¡ ci 
faltar la Corporación a lo estlppn-
do. L i re'o ucldn que dlcts li< <•'.«• 
dtd mu lilpel contratanta d' b-rí 
1er ocardada dentro da loa tr . 
día» siguientes al da solicitarle, ii 
resdilón, 
A'tlcuio 51. En todos los en e: 
en qae la vntldod municipal ce. • 
trátenle acuerde, o el coi.tn i - 2 
pida ia r«>cl>Un, corrasponá^n i-
cquélla dacioror ilmu'tánoami-lis 
si ha de qu dw an smptnto «I co i-
trate, o ha da ccntlnutr an vlg-i 
hait q u e i a c u a i t l d n d c r e í C l a i . ' -
deflnltivam<nta rescelt», y 1» A*c- -
ración sari «JacutlVa, sin que. coMM 
ella pueda Intacponaria rteur o ' 
guno. 
Artlculi; 52 Leimu'tCKKl ' 
n!i"Clont:i n q ie diere.-] Ii'g 
remaUiiíM o contratista», a, b 
«f^ctlv»* gi!b»rni'tlVi>menl»: 
1.° D ; loe c-mldíd * u i). ' 
co o en o« 1 fictos q j - hubiír- <."• 
signado» -'R f^nz»; f 
i . " D i .o» derrá-i br-'nta ' ' 
tínt*!- c cortratlst-a 
En >a e|ecticWn y V<>nt= d " ' 
Menas d*l rematante o ccnU••"' 
per» h'CH' ifictlisc rqu-- i ' 
pont>.b lldod*», «a procd'r* 'r 
lo» trémití» d» la VIB I-IBII - ' ¡ ' < 
d i apremio. 
Cuando IM fianza Mié co*--' 1; 1 
en efectoi púb'lcnt, y ei r--m. !• 
o contr>tl<tt. hay» d« p.r!" ' 
abonar &•* mmlimoag-n-. i ;" 
se Venderán, con Int^r enclrr-
Agentf de Boba, lo» qne s ^ " ( . 
»«rloi pr.ra cubrir la «um-! "'• "' ' 
MÍO en qu« conalsto lo flnrz -••<••• 
d«ba abonar • ! remats' tft o • o-; '•' 
tuto, y el rebranta, »l !o •"•I 
continuiiii depcslttdo o ¡«' -
verá al Ingresado, s^gú') '•>"' ' 
ArlIcu'oSS El comrttí» 
.VOS 
„ h ' 
i hrd¡r»mp¡atBr""Ía fieñza ú*™** 
Mtrslf« ana p i r t i ta l i m i l ' 
¡jia • fin i » h«c*r i f .CII»JI multn 
o indininliaclonti. 
SI 4tipués d» trcniciirrM* «1 pin-
jo prndMcbt l i mtldtd muni-
ción fljt ni rnutclrl* pira qua com 
flita la f lan» no lo hukltra ht^ho 
£c clgano da loa modoa •dmltl 
doi, podrá la •rtlded municipal con-
I trstanta dtclarcr raiclndldo al con-
| trato con lo i ifactoi dal articulo 21 
de aita R>g amanto. 
A tlculo 34. Tarmlnndo al con-
trito y no hiblando raipoaaUllda-
dn fx'g'bloa, sa da«o!uri la f l u í » 
i ! contratlita. 
SI durante t i pinza da a|ac«cMn 
dal laricio, obra o inmlilitro, al 
contrctlita raiu t i i a acraadar di-
rielo da la antldad mnnlclpal con-
tratante, an virtud da crédito raco-
nocido y liquidado a tu favor, con 
loa d t m i i raqnliltoi aaflaladoi a i 
t i pirrafo («rearo dal articulo 11 4a 
uta R ' f amanta, aaf como al da 
qsa al Importa da dicho crédito l i -
quidado n a Igual o tnparlor al da 
la fianza qua tanga conatltulda, 
podré al contntlatn ratlraria y (ua-
dará auitltalda, para todos I M afac-
toa, por la cantidad a^ilvalanta dal 
I crédito raconocldo y liquidada • an 
I laVor. 
I Articulo 35. L n antldadai mu-
I nlclpalas fijarán an toda contrato al 
I tanto por danto anual qaa par ln-
I ttreiai da damora an los pagoi ibo-
I narán al contratltta, o éata a la 
I Corporación contratanta, alampra 
I fia dlcboi peg a aa ratratan mél . 
I M plazo 1'ia alcfjctobipant.la- I 
I do dlchu antldadaa as al alligo da . 
I condicional, i ln parjaldo da lo (ua ' 
I ta hijra convanldo raspado • fuá él 
I ntraio an loa pagos puads sar caá* i 
I I I da rasdaldn dal contrata. < 
I SI no A hublara fijado aa al coa-
I (rala por la «nlldid municipal con-
I Manta la cuantía dal Intaiés da da 
I mora ni al llampo da ratraio aa loa 
I P'Jn qaa b ips da tramesrrir para 
I ««a hipa daracbo a la abono, aa 
I intandaré fijido al intarés «a aa 
I 5 por 100 anual y aa dos masas al 
I r i tmo an los psgis para 411a di-
I cito Intaiés nuid* axlglrss. 
I Artlcn'o 38 Las antldadai mu-
I nlclpalas podrán ca'sbrar coacorsas 
I an los casos qua axprass «I artlca-
I lo 163 dal Batatato, si|atéadosa 
• Haméa a cuanto para alio praviana 
I ' '¿ ' tsdo ai tlculo an ralsdéa coa al 
I ¡82, y an su coniacutncla, radae-
I larán los p lagoi da condicionas, 
I nptclflcando tod ' i las qua ha da 
• '«unir la c o n objtto dal concurso, 
• como las nacoaldsdas qu« haya 
I 9* aatdf icar y t i irén al plaza, qua 
I " t i* los artículos citados, no po-
• isr m?nor da Velnta días para la 
I fiiantaciAn da propoilclonas, da 
I P *n " •ct* '* *ntragi i s 
I 11 PrassRtador al oportuno ra 
• c " i , t xo t t i tn io Bílmlsmo la oflcl-
I n ^ ' J " h tnt durante las casias 
• Po^án sar i r lrrg daa. 
I ^ P'lago da condicionas, coa al 
I t.Ü! 0 d ' ' concurso, ss publicaré, 
I i0 lc, caaos, en Is forma qua 
I í ,,ab-««n f | irllculo 161 dal Bata-
I •! 2 * i * a.taRag amanto. 
I r . ^ f l,br»*> ai conenrao, la Corpo-
I ta . . contr»'anta acordaré raspac-
I il'd' í P'oPO'lclonas prasantadas, 
I cn'.ÍI10' Pr"*los loi Informas qna 
I m.i, 1 "Prrtunca, la qua astlma 
^ "íílclonaa eatlpuladas. 
sxinclén da subaits o conenrao an 
los contratos a qua sa rsfl ra a! ar 
tlculo 164 da' Bstatnto, sa ajuttarén 
laa antldadta municipales a lo qua 
dlapona al 165 dal propio Eatatoto, 
y los Informal q'ia han da conilg 
nnrsa an al ixpedlant) lomarlo que 
para acreditar tal ex - ' pdón sxlga 
arta articulo, dsbarán ixponaria an 
forma clara, precita y concreta, a 
fin da qua al «cuerdo qia recaiga 
saa adoptado con axacto conod 
miento da cusa. 
Articulo 38. Nlngén conlrato ca 
labrado por las anilladas municipa-
les podré somatarse a juicio arbitral 
ni a otra larlsdlcclén qua la compe-
tente en cada caso, con arreglo a las 
Ispei. salvo lo dispuesto an el apar-
tado !.* del articulo 1.* dal Real 
decreto de 20 da junio da 1902. ras 
pacto al contrato aspaclal con l o i 
obraros cuando sa trate de ejeca-
clén da obras. 
Artlcn'o 39. Caando l o i pre-
ceptos de las lepes que declara VI 
gentes el Eitatato municipal exijan 
el trámite de sabssta o concurso, 
las anudadas munldpales aplicarán 
aquellos preceptos a Iss ebrsa y 
servidos a qua dichas lapas se re 
fiaren, rigiendo «1 Bitatuto y este 
Rigfemento con carácter supIMo lo. 
Madrid, 2 da julio da 1924.-
Aprabado por S. M.—E' Presidente 
dal Directorio Militar, JN/JMI M -
mo i t Itlrtrt y Oriamia. 
(OaMk M « • 4 *• jaUe Se 1SM). 
AYUNTAMIENTOS 
Aíetldfg ctnstitucUnal á t 
Sun Emiliano 
Ssgún me coanuricaa los Preal-
daates de las Jnatas vados les 4e 
los puab'oa da Vtll feliz y Plaoa, ba-
ca días se apareclHon en los terre-
nos da Achia pueblos, toas caballa-
rías axtravlsdas, da las sanas el-
guleates: 
Ea Vlllafetlz, aaa yagua da cinco 
a sais sftos da edad, palo castaflo-os-
curo. da 1,255 metroa de alzada, 
préxlmamanta, o saa sais cuartas, 
frontina, mircada a fuego an al an-
ca daracha, ala qaa sa paada diter-
minar letra al otro signo. 
Ea Pinos, otra yagua, atada me-
aos da la áurea, pelo tordillo, coa 
Marro J M ea al anca Izquierdo, y 
aa potro da palo negro, da ello y 
lacero. 
San Eml laño y julio 29 da 1924. 
El Alcalde, Joaquín Hidalgo. 
D. JoséRadrlgüisPerBéndez por 
laduetrlnl. 
D.* El ia Qirda Piada, contri- . 
huyante forastera. 
Ptttt ptnenal 
Parroquia da Bsnuxa: i 
D. Manual Vlllassnta Parnéndez, ' 
Cura párroco. _ _ | 
D. Toriblo L ó p e z Qonzész , 
conlrlbuyantt por rúitl:a. 
D. Bernardo Vidal, par urbana. 
D. Gregorio Blanco Bxpéilta, por 
Industrial. 
Parroquia da Lombs: 
O. Paulino Baladrén, Cara pé-
rroco. 
O. Juan P. Lápiz Palle, contrlba-
yanta por rditlca. 
D. Angel Vega López, por arboaa 
Parroquia da Llamas: 
D. Camilo Sánchez. Cura pá-
rroco. 
D. Jasé Sémaz Querrá, contri-
buyante por rúitica. 
D. Antonio Querrá Cabo, por ur-
bana. 
Parroquia da Pombrlego: 
D. Gregorio Mlguélez, Cara pá-
roco. 
D. BaiDle Antonio Méndez, coa-
tribuyante por urbana. 
D.José Manuel RalméndasPer-
aéndas, por ristlca. 
D. Antonio Armaste Rodríguez, 
por laduitrinl. 
Parroquia da Saata'aVIlla: 
O. Remiro Peraéndea, C a n pé 
croco. 
D. Jeifls Rodrigues T e n é a , cea 
trlbuyecte por rdiUca. 
D. Antoalo Vocee Alvares, por 
arbaaa. 
Parroquia de S'gflaya: 
D. Tiberio Duebds Carracado, 
Cara párroco. 
O. Ambrosio Rodríguez Carreras, 
contribuyente por léittce. 
D. Manual Frasco Méndez, por 
*'«cu!o 37. Para acreditar la baña, 
Don Alajaniro Cebo Gómez, A l -
calda conatltudonal del Ayunta-
miento de Bancza. 
Higoiabar: Que de acuerdo cea 
lo dlipne to en el art. 489 del VI-
gmte Ettatuto munldpil, al Ayun-
tamiento an pleno, de mi prealden-
Cla, en sesión da fechi 22 del nctual, 
procedió a la deilgnaclán da los 
Vocales ñatea para la constitución 
de las Comlslonss da te parte real 
y personal da avaluación de atlllde-
das de esta término municipal, que 
han da servir de base para al rapar-
tlmUnto general de coniumos para 
el alto de 1214 a 1915. resaltando 
deitgnados los seflores siguiente*: 
rart* retí 
D. Domingo Sontos Qonzálaz, 
contribuyante por rditlca. 
D. Seoén Arias Garda, por ur-
Parroqule de Sllvéa: 
D. Maltas da la Puente Vega. Ca-
ra párroco. 
D. Miguel de Cabo López, con-
trlbayante por rditlca. 
D. Jorge Blanco Expósito, por ur-
be ne. 
D. Manuel Corredera, por Indus-
trial. 
Parroquia da Sotllto: 
D. Manaal Goczálaz Arragul, 
Cura párroco. 
D. Manual Arlas Vázquez, con* 
tribuyante por rditlca. 
D. Ignacio Marayo Parnéndez, 
por albina. 
Parroquia da Yebra: 
D. Jaan Méndaa Franco, coatrl-
bnyente por iditlcn. 
D. Joté A varsz Calvo, por ur-
bana. 
B*nuzs24 de julio da 19g4.-EI 
Alcalde, Alejsndro Cabo. 
Atemlii* canttitncltnal i » 
Villadtngos 
En cumplimiento de lo dispuesta 
en el art. 419 del Estatuto munlclpnl, 
el Ayuntamiento, en reunión de sa 
Pleno, hs hecho le designación de 
los Vocales natos da las Comlile-
nes de evaluación dal rapertlmlento 
general da utilidades, en ana doa 
partes real y personal, para al ajar 
delo de 1924 a 1925, en los sellares 
slgalenles: 
Parte n a l 
D. Joié Martínez Rodríguez, ma-
yor contribuyante, con domleí lo en 
el término, por la contribución te-
rritorial rlquezi rditlca. 
D Cayetano Vllladcngos Pailita-
ro, i<t. por urbana. 
D. Domingo Plarro Parnéndez, 
Idem por rditlca, con domicilio fila-
ra dal término. 
D. Esteban González Fuertes, 
Idem por Industrial. 
Part€ personal 
Pnrrcqula de Villadangos: 
D. Manual Qircla Arlss, Cara 
párroco. 
D. Angal Lanaro Parnéndez, ma-
yor contribuyente por rditlca. 
D. Juan Tedejo Fernández, Idem 
por urbana. 
D. Remigio Cabero Vaga, Id. por 
Induatrinl. 
Parroquia da Celadllla: 
D. Parfedo Gutiérrez Qómez, 
Cura pérraco, 
D. Vicente Lunera Fernández, 
mayor contribuyente por rditlca, 
D. Laureano Fernándaz Qi rda , 
Idem por urbana. 
D. Domingo Martlnsz Msrtfnez, 
Idem porladustrlal. 
Parroquia da Pojado: 
D. SantUgo Barrlolnargo Fierro, 
mayor contribuyanla por rdslics. 
D. Angel Rodríguez Mertlnaz, 
Idem por urbana. 
D. Bernardfno Qariuón Caatóa, 
Mam por Induitrlal. 
D. Bonlfado Fernándaz Parnén-
dez, Cura párroco. 
La dealgnadón de Vocales natos, 
como también la relación de contri-
bayentes an la parte real dal repar-
timiento y laa Ordenanzas raspte-
tivaa del recargo mnnldpot sobra la 
contribudón industriai y decemarelo r dal repartimiento genaral, se ha-an expuestas al público aa los si-
tios y durante el plazo raglamentn-
rio, admitiéndola dentro da éi ta , 
por el Ayuntamiento, laa reclama-
donas que contra aquéllas sa pre-
senten por los Interesados legillmor. 
Villadangos 28 de julio da 1924 
El Alcalde, Frandsco Fernández. 
Alealéia cttutitueitnal 4t 
Quintana y Ctngoito 
El proyedo de presupuesto ex-
traordinario formado y aprobado por 
la Comlalón parmsnante, deitlnedo 
a coastiucdón da una Cass-Ayaa-
tamiento, se hille expuesto ni pd-
blco en la Sacrataria municipal, 
para olrraciamadones, por término 
da ocho d i » ; tranicurrldos los 
cuatss y reiuf Itaa las reclamadonas 
q'ie pudieran prasentsrte, aa reuni-
rá el Pleno del Ayuntamiento para 
| proceder al examen y dlicuilón del 
mismo, al qua una Vez aprobado, 
quedaré de nuevo expueato al pd -
bilco en la citada Secretarla por 
término de quince diaa y dos más, 
para qua, coi forme el art. 301 del 
Estatuto municipal, los qua ss crean 
con derecho puedan rtclamar anta 
al Sr. Deligado da Hacienda de la 
provincia. 
Quintana y Congoito 31 de juüo 
de 1924.—El Acalde, Frenclico 
Alonso. 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L a B a ñ e z a 
REPARTIMIENTO da 11.575 I IMI IM, MOMKÍU e m csMc «I p M * » y « t i t o c«rc«l«rlo fmu «I «no « c o a M -
co &• 1984 « 25, «ntr* l o t o lat AymtamltBtoi a»l partllo, tomando por b m al a inHO i * h^WtantM y la i 
cnotai de conttlkndór: 
ATUNTA.MIBMTOS 
A''fai da leí Msloatf 
Bircitno» d«i Páramo 
B'jsllüo de! Páramo 
Caitrlllo da la Vt'dutrna 
C»t<ucalbón 
Oilroconlrl jo 
C. b/oaai dal Rio 
Dtt tr lam 
La Antigua 
La B'.Biza 
Ltguna D i l j i 
L'funa da Nigrilloi 
Paiacloi da I * Valdnarna 
Pcbindun da Patojo Q arel a 
Pczuelo dt i Pirano 
Quintana j Congotto 
Quintana dal Marco. 
R f a i r a i da Arriba 
Rligo da la V«ga 
Roparnalos dílTáramo. 
Sun Adrlín dal Valla 
San Crlitibal da la Polantara... 
San Bitiban da Nagaiai 
SiR Padre Btrclanoi 
Santa Blana da ¡¡¡muí 
Santa Mttla da la li:a 
&ata Mirla dal Piramo 
Soto da la V - g i 
Ui díalas dai Pdreno 
Valdtfaantat 
Villaaoatán da la Valdnarna.... 
VilItzaladilPircmo 
Z . l a i dal Páramo 










































































11 344 38 
5 050 46 
12 507 44 
16 816 04 
12.458 83 
15 806 25 
15 677 49 
70.799 01 
8 576 05 
16.914 88 
9.882 40 
5 472 06 
8 907 45 
11 128 46 
11.025 56 
6.486 77 
16 047 94 
5191 62 
4 423 61 
19798 62 
6 814 03 
4 217 10 
14 101 22 
9 857 63 
8856 77 
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8 4 8 » 
Í l 575~00~ 
papal da pcgis al Estado y tantoi 
! salios mdfllM da 10 ré.itlflios como 
: aslgmtarascompraadas«fflatrlca!s, 
' más dos. 
i Los qos posaan al Atalo 4a Bj 
: chillar o acradltsn h'bar hic ln |a 
' coa Igntclín para al mltmo, abo-
narán ios ¿aradlas ds matilculay 
tXBinsn corraipomllantoi a un ¡o'o 
curso, para lanar daraiho aaxsmín 
! de las tr.'a saturai qaa no las jenn 
conmutebias para la csrrcia l>i 
MsgUtarlo. 
L«di 85 da fullo da 1924. ^ B i 
Sacretarl», Eduardo L Mtnchiro. 
ESCUÍLÁ NORMAL 
OE MAES1RAS OE LEÓN 
Cmrmm d » I M S a 1 M 4 
Impcrtando la pracadsata ¿MrOmclán enea mil quintantes stUnta j doco patatas. r»parlld«s a obra ias ba-
tas de 48 814 haMantaa * te sama da 422.636 paaatas, a « a «tciani ia lat cactaa da coalilbuclán, aataa grita-
das: la 1.», a 0.1353 dtataMilmas per fasMaota, y te l . * , a 0,1739,computando lacaatldad iaa«a dal nltWa do 
11.575 caiataa, ana taso daingrtsar antea lodos toa A»unt-inl»nlo» dal pattlio an al «toacoadMieo da 1924 a 85. 
Aluláim i0nttitu*l»nMt H 
Alija 4» les Mtlontt 
Taalando qaa provasrsa an pro 
pladad te piara da Inspscter da car-
iws da asta Municipio, dotnf a con 
al analde anual da 508 p»tates, ce» 
«argoal prasupuasto municipal, aa 
aanncla al público dicha «laxa por 
tirmlno datralnta días. Los aipl* 
lantis, qaa han da aar Llcancladca 
t a te prolaslén da Vetarlnailo, pra-
raatarán saa laatanclsa docwntr.ta-
daa, aa « t a A caidle, en al Indicado 
flato, dtbidamanta docuimatedat. 
A l|a da los Malonts 87 dt Jaita 
f» 1084. — E l Acalda, AJrkno 
O. VIUtboa. 
AteMia constitucional dt 
Corbiliot de los Oiertt 
ftesaatedes qaa hiti sido (at 
cuantas da asta Municipio, corras-
prodlantas ai a»o acondmlco da 
1983 a 1924. quad.-n «xpuestas al 
públcoan !a S<cratarla municipal 
t a término d> qulnca das, lo caal 
aa anuncia a loa af actos da) arllcvlo 
S79dalE>tatato municipal vlgsiita, 
y a fin da qaa loa hsWtantas dal 
lérmlro municipal puaden formular 
rt parca p obsarfacloau contra !aa 
» U mar. 
CorbOoa da loa Otaros 17 da Ju-




DE MAESTROS OE LEON 
Cara* 4a I M S • 1 M 4 
Matricula de ingreto j de etut' 
ñang* no 9/¿cM 
Loa alumno* da ansaflaua no cf !• 
dal qua an al mas da sapliambra 
práxlmo dariaau «xsm narra an asta 
Normal, lo aoilcllaiáa dal Sr Dlfac-
tor an al mes da agosto, acompa 
Dando a su Instancia, f l pa ne lo 
hublfrmh'th? tn convoc.viorl» an 
Urlcr, los decuffictitoa slgularitas: 
ctrt 'f a d á n ficuit uiva qaeaueta 
ta qua al Inltrc sado sa h i ««cuna-
do o rtvacuntáo y no pedrea dafac 
icfUícc til tr.tirmt.'ii conbgloáa, 
y ccrllf xeclón del acta da nEciraler.-
to, lagltlm da por un Notarlo, »I ai 
aapliaata as natural da asta provln* 
da, o iBgclizadü por dos Notarlo* 
más, an caso contrallo. 
No sarán admltldca ai exsman da 
Ingraso, loa maneras da 14 allos. 
A lo* alamnos qaa padttcaa da-
tado ffslco y na hayan ddo d l t p i » 
sados dal mltmo an la facha ta qua 
soltdtín ta matricula, ta la* coa 
cedtrá dtta aiampra qua alio» mis-
mos, •< ton nwyorat da edad, o ta 
rapmantanta lagal, aa cato contra* 
rio, ranundan por ticrito a tarflr 
la ansadanza cf iclal aa cato d* qua 
ta tes danagara dicha dispensa. 
La Knt'flcaclón da estudios ha-
chos an otros Cantros da anstftanza 
y que no consKn an uta Normal, 
** hará por medio de cr rtHIcaclona* 
of'dalas, que las teta rasados solici-
tarán t a equellos Cactros con te aa* 
tldpadtfjdtblda. 
Los BscMller** mcciltanacraíl-
t«r habar hacha la comlgiaclén pa-
ra obtener el titulo corraspondlante, 
sldastna ec-g r i a a i c » b ceflcfo* 
qua las co'.xcd ;n las dl.poilclonc* 
vlgMiUs,?) an cuanto a coíimuta 
clon na tslgnsttir»! ya en cuarto al 
pego de derechas de malrlci-la y 
ax-fnen. 
A) firmjl¡i>r su matricula, ,'os 
alumnos abonsrán les directa H qua 
a continuación ta expresan: 
I : g'*sr: 8,50 patetas en papal da 
pago» ol Eitado y en sallo mdvl! de 
10 ténílmoa. 
Aiamcos de enssflsnzs no oficial: 
25 ptsatat por d<?ra(Ji?s de maiil 
cala de un curto o parta da él, 5 pa-
teta* por dtrecbot da eximen, en 
| Matrícula dt ingresu t esignu 
[ tura* ds enseñmxa no oficial 
\ Lat atplrantat a Ingreso en Is 
í cerrara dal Maglita rio y las alumus 
] de easaflinza as of-dal qua *n al 
; próximo mas da teptlrmbra fa-yaa 
j de axámlnartt an asta Normal, lo 
| tollcltarde da te Sra. Olrectara a* 
\ el wat de agento, preiaatando au 
| la Stcratarla da asta Eicnal*, los 
' documaato* slgul«at«s: lattaada, 
• cédala partooai, carUflcadáa dal 
\ acta da n a d á i s alo, Icg'tlmala por 
-* nn Notarlo, t i !a espirante at nata-
" ral de asta proelurta, o lagailzsds 
: per dosNotuloa m i l , an cato coa-
* trarlo, y certtf ctddn facultativa 
que eaadite qoe I * Interesada ta hi 
- «Ícunado y ravtctinado y no padecs 
; enfarmedad contagiosa ni tiene da-
f i d o Mslco. 
No saráa admltldu a axamta dt 
Ingrato, la* •añoras de 14 «Da:. 
: Les Btchllleret aacetltaa acradlttr 
haber htcha la conslgudda para 
' obteaara] título cerraapondienta y 
' acreditar tenar bschot lo* dos car 
t o t da P.ácUcu de aasaflanza, si 
' dueea acegarta a los b i c t f clos 
qua lat coacadea tea dliposiclonas 
. «geata*. ya ea catato a ta conmu 
i tadán de eilgnaturas, ya al pago da 
t derechos 4a msirlcala y taiman. 
X A! forma Izar ta matilcnla, las 
i alomnat abonarán lot darachot qus 
\ a conttaaadóa ta axpnsan: Ing a 
to , 2^0 pásalas an papal de pagos 
al Eatado y oa tallo móvil de 10 
céathoot. Aluamst da aatsfients 
oo ofldal: 85 pesetat por daracbos 
, de matrfcela da un cuno o p irte di 
• él; 5 peseta* por ¿trechas 4a exi-
man: todo an papal da pag^a a! E< 
tedo, y tontos Mllosmdviet da 10 
' céntimos como ailgnaturas con 
prende tu metilcala, más dos. 
f Lat que posaen el Ulula da Ba-
j chillar o btcho la coailgiiacldn para 
:. al mismo, absaaséa ios darcchJi 
• de mstilcala y axamtn cerratpon-
i dientes a un to'o cano. 
Lat alumnas cf leíalas te mairl-
cul i 'ín en »l príx'tno ITWS iattp-
tlambe», y cbo.- ará.i 2,53 p^-i i» 
por dmchoi d« mstrlca.'a ds en 
curso o parta de él (prlimr phto.) 
León 23 da Jullu d* 1924 - L a 
S'crat-ria, T. Rodríguez. 
NOTA - L i roítilcuiu a quasa 
haca rafaranda u i ai a.itarlcr anón 
de, te Varflcsráaa el nuevo adifi' 
do dnitlnsdo a Etcuala Normal de 
Msat t»*, site en la culis S i n uncí. 
LEON 
Imprante 4* 1* Dlpatectfn profted*) 
